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Doris Dodd Will Share Soloist Honors
In Concert With Music Club On Jan 23
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kned then ca by not
wi at suet in wound
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..9n on on thi basis tho
er ts te wliic ai
iPentloned ut upportrd with
fdlty As is am ahh to
Xflifl from tlic so fragmonts tF
system would covo all iascs
doroutory life sgnmg in signiiif
out dress quLd hour ohso.rvano.o
etc Indeed if did not over cv
erything how could it pesuine to
over anythm If its suppoitors
air so oloterinined to have eveiy
thing covered by honor they courd
haidly leave any part of our life
out Who could say for cxample
that in matIns of dress we are
to be rn ur honoi but that in oh
servants of quiet hour wo aie not
see no iustilication for comparm
the two are is so is and ac ademic
as ii 55 onor is concerned It
thoso who so ft ely quote the olrl
saw Why aic wo to be honorable
only in adenuc
would examine the soc ii uli thy
would find that surli rcgulations as
signing out sinu in rnol ohserv
ng tc hour prow not out of
honoi or the huh of honor but
rather out of courtosy respect and
snfety In these u-ca the honor
nust ui osi nt th ut
Systeni
Lo top thnkiiig of honor
synonym of frecdoir Freedom is
pci in tted on wit infrLnges on
the right of othe
-s aid believe
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to call lad of systo.n as not sign
ml out or in rnfi inges on the ight
of those re ponsible toi our welfaro
crc to know whcrc we ire and
who.n we in ho expec to to re
turn
llonj og-vr-zco in
to vsteur in tlit cdcmic realm
an it Ii worked racer sfully
there It is somcthint to wh o.h all
of us point witi pride but wo must
ro rube that oven tuna we have
regulations not because our honor
ii doubteol ut hocaust we ace
here to lairn to live in normal reai
istic situations without casual an
deings in and out of cxams
For precisely this resson we must
in or il egulatiomir ant bee iuc
our honor doubted Honoi in II
-ocaaI iraim already presont in
those proplo who hav peisonal in
tegiity ioi tlro5e who do not ro
term cool crc to it
Ellen Greenberg 54 member of
Honor Council The Honor Council
it is now conarn with only
ii Icoiro violat on of lmomnor is
stronger body th on it would bo it
were responsible for invoking pun-
ishm nt or social violations is well
Theme have cn fo complaints
about tho smial setup as it now
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ri-c satisfied witl tho present plar
can cc no reason tar hangmn
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intiactmoir of time riles helir
th it tho oem ironer syston were
in_ tituted at 13ervo th the ac
uteri mc honor sys em would ho
pulled in the nrud Social honor
ii mild be personal ironer
delegation of more than 2000
collee students attended tin 16th
Quadicni at Convention of the Stu
dent Volunteer Movement at the
Umuversity of Kansas The six day
conference lasted from December
27 to J- nuary and had for its
the me Cl rists Kingdom Man
Hope
Students came Ii em more than
600 colIc es in the United States
and Canada and 200 epresentatiw
caine from other continents
Ilic purpose of the convention
was to mnforrn he students about
the mission of time church and the
kind of useful life in its service
they might find prmbrbly in for
eign land
One of tire outstanding ovents
that took place it the convention
win ceremony honoring Dr John
Mott foundei of the student
xrrwement and Nobel peace prize
wmmimier scrol war prcseiited to
Dr Mott thanking him for his out
standing lo adershmp to Christian
tudents all over tire world
The sperkeis at the conference
st essed the ferment of liop and
inger in Asia Africa and the Arab
world and the need for Christian
answer the micas of turmoil
Present at th onferencc were
Kennett Scott Latourolte hon
or ary chairman of the oonfem enco
md chairman of tI department of
relrmimon st Yale Univ rcitv Di-
John Maolciy president of
in cc theological Scminamy
nd lr lii Pay Cimphell secretary
of he div sion of higher education
of tht Presbyterian Board
of Chi istinr Edu action
The student co-chairmen of the
conference were Miss
Grant student at the United
Church Training School in Toronto
Canada and Mr 1avid Hoh who
attending th Mt Airey utheran
lIreol Lical Seminary ii Plmmla
lelphia tlarjcrme Anderson 53
Aolell Boscick ik j4 end Joyce
Jloflmmm cii 54 atte rid ci the confer
inc
Conference Is
Attended By Dean
Mist Maijor Eisenheier dean
of tudents rcontly attended an
cut rn tronal onto ence sponse red
by rice Into inanona Uousc tor for
studert advisers ma the Phil
delphia area Discussion topns tie cIt
with the needs of foreign studen
and the manner in which Interna
tional house can improve its scm vice
to him eign students
cpiescnt itivo of Inter nation
al Ho iso on campus in September
indicated that the or armizatron is in
terested ii hiving Beaver students
ttcmrd their meetings Anyone in
terested nary ol tam cirds in Dean
Etsenhe roers Mo nibe iship
corel are so available there
lnteinationil House News which
posted on ted bulletin board has
pmesented list of pioianrs at In
tern tiona House Tire var ed pro-
gi an inc lude offi houis eve
nings be vote to hi idre can osh an
chess inform liseussion gm oups
end othem forms of cmiteitamnmnent
Team five ed ed out team fouc
to win the baskettall play day
championship ast Saturd is in Jenk
Gym rood Ic rmuwork hetweer the
Cheltenham cicls imrd time Spi ing
field forw erds was the major far
tom in their success
Compimsed of quard Jartarc
Ball Ann Derk and Cassie Bethel
and forw rds Ruth Sue Ic Joan Ed
enborn and Pat Brown team five
won four out of five anmcs and
ended with total of troints
Foam four won four out of five al
but had total of point
The six teams in the play cy
each played very ther team in
ix minute playing periods 1w
points wero given for win one
for tie and none tom loss In
case two teams wei tie foi the
irampionship it ti end ea ap
pened all points marie in the five
fames were adderl to decide which
team was tire winner
Exams me-rt 1etweeir senresters
and thn more woik ut before
the second semester is well under
wry there is the annual
show given tire modern nec
club Everyone should p1-mn to
tend on either Thursday or Friday
night ebruary or because tho
thviie aicout Beaver girl who
quite in tune wrtlr the talk of the
time is camrdidate for the Pitsi
elential election
Ruth Wmnterling is in clvii of
the basketball intramuraL and time
doria imes hat tame Ieen played
in the last two weeks Tlro Day Stu
dents defeated Beaver Hall 27li
and Ivy Hall at Montomeiy Hal
40-20 On Wednesday tire winners
of tho two ii met and on
lhurslr tir Ic svo
imes had -i contest
The riflemy match di Penmyl
vania Military College has been
postponed and the annual club
mnce iras been canceled The two
events were both scheduled for Dc
comber Ir but mrowstorni pro
vented tlrese events hour kin
place then
Yester lay evening the askelbal
teanr Ii id Imrrc tie ani wlCh tr
Cl eltemrirani hunters tire Jun nae
of Ci eltenlrairm 11mph Si boo MrsMac sair ft at the un of this
trifle is to see how time term
lrapes up Mr ic is try nt to
work out the best or ibination of
oiwards and vii rd The five for
wamds am tarn iemld Target
lull tty Km Jamro Oswald Mar
on Stiles Peggy iunI crIer
Loclmei Gr ne MGee Cynme Mc-
Kelvy are the tuaiels Wlreezie Og
do also lays guard cc ause
01 recent oxiaton she is not
Are you Jo kmng for fine uied
ir
1or an excellent buy plesie ask for
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MA 5-475 Qgontz 8100
Cocl cirrircn of the p1 iv day
weme CHar McGee al anol Ilambar
Sniffen Iiiec irIs omianizeof
the playimrg che lob appointed
mnairager on supervi 11CC cod
in fs Mary Hill i3 Pc Punt- 52
Care yn Drnenber er 52 and Cyn
thi MoKelvy 52 officiated while
Betty Pfautz rs time- and
Joan Ramsbottoi corer
Teanr one mrran ad hy Sally
Kr rn 55 oinr rised of Uppem
Moic iiflo loin ir ad Jenkinmown
guards Cdlii two was comprised of
Cheltenhairr riwar Is ri Upper
Moreland gu umI It wa mc mnaged
by Pc pg Sue Mi igeof by St-cr
lone Loedrne aS to rim thre
comprised of Jenkintcmwn lom -ols
and Air ngtor us rl Tern four
manage by hudi cy Mc sughlm
ad in up of Am rbler tom
wam dls sari Sprinfiel guar leamri
six eoinpi iscd Almnt or for
waids md Urrblcmi uards war
manamied raxton f-
able to it ti tmm
Ire first rsle all ime of thc
so ison with lb Aluririrac on
Saturday February lh first
team will th stre iitest combin
ati of forwards inrl ii dir
teirnmned liv vquermt raetie and
practice me Oswald tl
iptatn of rho rmr sin tire bee
mile will incluch me va mt ard five
junior var ity rmne len he
xrq ti iiracr Ihi Or
Ilre sw rim ras first
nice on Wcrlno cL my
wit Cia sfnut II pt ci PhyI
-raxton s-my tlrere we
mmiccts tlii on lu ter
co legiste nmnt mime hue Bum
nnon is tire nan
our st feats ore rteel into
Pentatirlon Firm or i1 society in ath
tics on Mcii January ii Ii
Athletic oci itron ro
Caiolyn Dmnenh or liro
Everdirig No in xOlC and
Peggy ue JI acre Joints
initiate inta ic
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